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TUPAKKAKORTTIHAKEMUS.
Tupakan saamiseksi omaa käyttöä varten anon saada vaihtaa lisäsokeri-
määrän hankkimiseen oikeuttavan ostokortin tupakkavalmisteiden hankkimi-
seen oikeuttavaan ostokorttiin. Olen vuodesta ollut vakituinen tupa-
kankäyttäjä ja säännöllisissä oloissa käyttänyt tupakkaa keskimäärin noin
(määrä)
Henkilötiedot:
Syntymäaika: Sukupuoli:
Toimi tai ammatti
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Tarkka osoite:
kuukaudessa. Anomaani ostokorttia minulla ei ole, koska
~
/ 1943.
Suku- ja etunimet
(Jäljempänä olevien todistusten antajina tulee olla kaksi luotettavaa henkilöä.)
Täten todistan, että edelläolevan hakemuksen allekirjoittaja on vakituisesti
käyttänyt tupakkaa. Näin ollen katsoisin hänet sellaiseksi tupakan käyttäjäksi,
jolle tupakan hankkimiseen oikeuttava ostokortti olisi annettava.
Olen tuntenut hakemuksen alle-
kirjoittajan vuotta ja havain-
nut hänen ainakin vuotta jat-
kuvasti käyttäneen tupakkaa.
...,-
/ 1943.
Suku- ja etunimet
Olen tuntenut hakemuksen alle-
kirjoittajan vuotta ja havain-
nut hänen ainakin vuotta jat-
kuvasti käyttäneen tupakkaa.
Toimi tai ammatti
/ 1943.
Suku- ja etunimet
Toimi tai ammatti
Tarkka osoite Tarkka osoite
Kansanhuoltolautakunnan täytettävä:
Edellä olevan hakemuksen johdosta kansanhuoltolautakunta esittää lausun-
tonaan:
Kansanhuoltolautakunta puoltaa /ei puolla (tarpeeton ylipyyhittävä) hake-
musta. Lausunnon perusteluksi kansanhuoltolautakunta ilmoittaa, että
(kansanhuoltolautakunnan lausunnokseen tarkoittama lause alleviivattava;
jollei hakemusta puolleta, syy mainittava)
hakija on kansanhuoltolautakunnan tietämän mukaan vakituinen tupakan
käyttäjä;
todistusten antajat ovat kansanhuoltolautakunnan tuntemuksen mukaan
luotettavia henkilöitä;
1943.
(Nimi) (Leima)
Kansanhuoltopiirin toimiston täytettävä:
Kansanhuoltopiirin toimisto on päättänyt: ostokortti annetaan
(tarpeeton ylipyyhittävä). ostokorttia ei anneta
(Leima)
(Annettavasta kortista on tehtävä merkintä hakijan ostokorttihakemuslomakkeeseen.)
